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Tehničku k u l t u r u t reba kontrol isat i mikroskopski i k u l t u r e l n o n,a p r i ­
sustvo coli-aero genes bakteri ja , a sudove obavezno na u k u p a n broj bakter i ja 
(koji preds tavl ja brojčani izraz čistoće) i na kol i - t i ta r . Kol i formnih bakter i ja 
ne bi smelo' da bude u tehničkoj ku l tu r i , a ako ih ima onda je to s iguran 
znak reinfekcije. 
U dal jem tehnološkom procesu -izrade j ogu r t a postoji mogućnost infek­
cije najrazl iči t i j im mikroorganizmima, m e đ u kojima može b i t i i patogenih. 
Radi toga j e neophodna bakter io loška kont ro la gotovog jogur ta . Od hemi j -
skih analiza kontroliše se kiselost i p rocena t mast i , a od bakter ioloških kol i-
t i tar i zasejavanje na selekt ivne podloge. Određivanje ukupnog broja bak­
terija kod jogur ta nema svog opravdanja u bakter iološkoj kontrol i , j e r se 
ovde radi o kor isnim mlečnim bak te r i j ama . Međut im, kod kontrole n a za­
gađenje s kvascima, plesnima i sporogenim b a k t e r i j a m a mogu se kor is t i t i 
selektivne podloge za određivanje u k u p n o g b ro ja ovih nepožel jnih m i k r o ­
organizama. 
U slučaju d a se pojave koliforrnne bakter i je , t r eba j o g u r t ispitat i sve 
dotle dok se ne pročisti. Infekcija može dolazit i sa svih površ ina s koj ima jo ­
gu r t dolazi u dodir, pa laboratori ja m o r a redovno uz imat i b r i seve s t ih po ­
vršina. Boce u koje će se sipati jogurt , mora ju se ispi ta t i na u k u p a n broj 
bakter i ja i na koli- t i tar . P r e m a s t anda rd ima , pozi t ivan na laz koliformnih 
bakter i ja kod gotovog jogur ta dozvoljava se u raz ređen ju 1 : 10. 
Tamo g d e laboratori ja nema uslova i mogućnost i za vršenje bak te r io ­
loških ' analiza, mora neizostavno 1 uzorke slat i n a ispi t ivanje nadležnoj higi­
jenskoj ustanovi . Bakteriološke anal ize po naš im m l e k a r a m a t reba, po m o ­
gućnosti, u š to skorijem v remenu s tandard izovat i . Labora tor i j e snabdet i s 
najpotrebni j im hemikal i jama za osnovne bakter io loške anal ize: za kol i - t i ta r 
i ulkupan bro j bakter i ja . Dalja mera u dobivanju zdravog jogur ta u higi jen­
skom smislu j e sterilizacija svih mleka r sk ih u ređa ja i sudova. Sve površ ine 
s koj ima jogur t dolazi u dodir p r i izradi , t r eba ju bi t i temel j i to oprane s od­
govarajućim detergent ima, a tek posle toga vrš i t i sterilizaciju. 
Kval i te t jogur ta ne zadovoljava u po tpunos t i p o t r e b e naš ih potrošača, 
pa se laborator i j i u okviru mlekare n a m e ć u odgovorni zadaci. Laborator i ja 
m o r a snabdevat i pogon s akt ivnim i bakter io loški čistim jogur tn im ku l tu rama , 
a bakter io lošk im ana l i zama 'p ra t i t i sve faze tehnološkog procesa u cilju p r o ­
nalaženja izvora zagađenja. Na osnovu dobijenih rezu l ta ta m o r a preduzet i 
p o t r e b n e m e r e da se blagovremeno uklone i spreče š te te koje p re te ugledu 
i r en tab i l i t e tu dot ične mleka re i da osigura dobijanje higi jenski i spravnog 
jogur ta , š to j e bez sumnje veoma značajno za zdravl je potrošača. 
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Na područ ju Beograda koje iznosi 2403 k m s živi preko* 780.000 s tanov­
nika (prosečna gustoća od 326 s tanovnika na 1 km 2 ) . Na užem gradskom po­
dručju (urbalna zona bez Krnjače) broj s t anovn ika iznosi 568.000 sa prosečnim 
godišnjim pr i raš ta jem od oko 16.000 s tanovnika . 
U pos lera tnarn razvoju na području Beograda os tvarena je veoma zna­
čajna 'koncentracija mater i ja ln ih proizvodnih snaga i velika aglomeracija 
s tanovnika. Ovome s u doprineli kako opšta p r iv redna i druš tvena kre tanja 
u zemlji, tako* i posebni uslovi koji su proizilazili iz specifičnoga položaja Beo­
grada, zasnovanog na povoljnim uslovima, dobrim komunikac i jama i veza­
m a i postojanju re la t ivno razvijenog gradskog jezgra. 
In tenzivni razvoj p r iv rede uopšte, unapređenje poljoprivrede, omogućili 
su znatno povećanje bro ja zaposlene radne snage na socijalističkom sektoru. 
Broj r adn ika i s lužbenika u d ruš tvenom sektoru povećao se od oko 200.000 
u 1957. godini n a oko 268.000 u 1960 godini. Zaposlenost u druš tvenom sek­
toru povećavala se prosečno za oko 17.000 godišnje. Na taj način se može za­
ključit i da je u užem gradskom području 44°/o s tanovnika zaposleno u p r i ­
vredi i ostalim druš tven im službama'. - -
Zahval jujući uspes ima pos t ignut im na područ ju Beograda, došlo je do 
porasta lične 'potrošnje po s topi od ll°/o godišnje i do opšteg povećanja nivoa 
životnog i d ruš tvenog s t anda rda građana . Znatno se izmenila s t ruk tu ra lične 
potrošnje, pobol jšana je i s t r u k t u r a i shrane u kojoj sve značajnije mesto 
zauzima, pored drugih p r e h r a m b e n i h ar t ikala , mleko i mlečni proizvodi. 
P redv iđa se da će nacionalni dohodak po s tanovniku ras t i za oko 12,6°/o 
prosečno godišnje, s obziroan da se očekuje poras t s t anovn ika na 852,100 u 
1965 godini. To znači, d a će s topa poras ta s tanovnika godišnje iznositi 2,3°/V 
Takođe se očekuje da će na području grada Beograda' b i t i dal j i poras t 
zaposlenosti, t ako da će već 1965 godine bi t i na g radskom području zapo­
sleno 357.000 ljudi, što znači da će godišnja stopa poras t a zaposlenosti izno­
siti oko 6%. 
Ovakvo 1 in tenzivno menjanje s t ruk tu re s tanovništva i n jegove zaposle­
nosti, zat im izgradnja vel ikih industr i jskih objekata, škola, deči j ih obdani-
šta i d rug ih inst i tuci ja zah teva brzo i efikasno menjan je i sh rane toga s ta ­
novništva. 
Baš zbog ovog e lementa , u okviru pol joprivrede težište će bit i n a razvoju 
stočarstva, za čiji osetniji uspon su s tvorena osnovna i već stečena odjgova-/ 
rajuća iskustva. U tu s v r h u biće uložena znatna s reds tva za n a b a v k u rasnih, 
v isokoprodukt ivnih grla i p roš i ren je stočnog fonda na bazi sops tvenog zapata, 
u težnji da sq Beogradu kao potrošačkom centru, obezbeđe p o t r e b n e količine 
i širok a so r t iman pro izvoda iz ove oblasti, a u cilju stabil izacije tržišta grada . 
U tom cilju j e Ins t i tu t za mleka r s tvo u svoje v reme izradio s tudi ju raz­
voja mleka r s tva NR Srbi je za per iod od 1961—1965 godine. U sklopu ponie-
nu te studije obuhvaćen je i dalji razvoj mlekar ske indus t r i je sreza Beo­
grada. 
Bro jno stanje k r a v a n a ter i tori j i sreza beogradskog u 1965 godini i zno-
siće 61.675 grla. Od toga na socijalističkom sektoru 32.146, a n a p r iva tnom 
29.511. Brojno s tan je k r a v a n a socijalističkom sektoru od ređeno j e na bazi 
raspoložive obradive površ ine na teri tori j i sreza i mogućnost i zasnivanja s to­
čarske proizvodnje na pojedin im površ inama. 
Uspesi pos t ignut i u dosadašnjem razvoju i iskustva s tečena na pol jopr i ­
vrednim, dobr ima »Dragan Marković«, »13 Maj« i »D. Vukasović«, a posebno 
P K »Beograd« omogućiće dal j i razvoj s točarstva. 
Verovatno, da će b ro jno stanje k rava na teri tori j i s reza Beograda bi t i 
nešto veće od iznetog, ali te k r a v e zbog nj ihove lokaci je i l i d rug ih uslova, 
neće imat i b i tnog ut icaja n a šnabdevanje Beograda mlekom. 
Proizvodnja mleka u 1965 godini na ter i tori j i beogradskog sreza izno-
siće 159,919.000 li t kravl jeg i 987.000 li t ovčijeg mleka., što znači da će u k u p ­
na proizvodnja iznositi 152,906.000 lit mleka . P o sek to r ima proizvodnje ostvä-
riće se sledeća produkci ja : 
•—• n a socijalističkom sektoru 96,499.000 1 
— n a p r iva tnom sektoru 56,407.000 1 
Proizvodnja mleka po jednoj k r a v i n a socijal is t ičkom sektoru mora da 
b u d e 3.000 1 ne to proizvodnje, a na p r i v a t n o m sek to ru 1.880 1, ako se teži 
d a se os tvar i ovakav plan. 
Ovo se može realizovati organizovanim i zna tn im mate r i j a ln im u laga­
nj ima u sredstva za proizvo'dnju oko načina i sh rane , uzgoja, selekcije i ve­
slačkog osemenjivanja. Takođe je potrebno 1 da se dalje izgrađuju socijali­
stička gazdinstva, koja do ,sada nisu komple t i rana . 
Pot rošn jom mleka sagledava se po t reba u m l e k u za i sh ranu s tanovnika 
i po t r ebe z a i shranu stoke. Na celoj ter i tor i j i sreza Beograda 1965 godine 
p redv iđa se broj s tanovnika od 852.100, a za nj ihove po t rebe t r eba rezervi -
sati oko 136,336.000 1 m l e k a godišnje. 
Za i sh ranu stoke po t rebno je rezervisat i 31,728.000 1 mleka, koje posle 
obi ranja i obrade t r eba povra t i t i p ro izvođačkim organizaci jama u vidu obra­
n o g mleka . Sma t ra se, d a j e no rma u p o t r e b a m a obranog mleka po 1 te le tu 
300 1, a p o 1 bekonu 200 1 mlaka . 
Iz napred navedenog može se zaključiti , da će u 1965 godini u k u p n e po ­
t rebe u mleku iznositi 168.064.000 1. 
U celini posmatrano, na ter i tori j i s reza Beograda 1965 godine proizvod­
nja mleka neće zadovoljiti po t rebe u. m l e k u za i s h r a n u s tanovniš tva i i sh ra ­
nu s toke, već se pojavl juje manjak od 15,158.000 1. No, i ovakav man jak 
može us ledi t i samo pod uslovom da se sprovede t a k v a o tkupna mreža i od­
govarajuća polit ika, d a se omogući otkup, za 100°/o n a socijalističkom i p r i ­
va tnom sektoru . 
Bi lans m l e k a pokazuje donja tabela : 
u 000 1 mleka 
broj u k u p n a Po t rošn ja m l e k a za: man jak 
Srez stanov. proizvodnja • s t anov- i sh rana ukupno 
n iš tvo s toke 
Beograd 852,1 152.906 136.336 31.728 168.064 15.158 
Da bi se zadovoljile potrebe, p l anom se p redv iđa do tu r mleka. sa pod ru ­
čja S r e m a i Bana ta od 15,158.000 1 godišnje ili p rosečno dnevno 41.700 1. 
Kapaci te t i mleka na ter i tor i j i sreza Beograda t r eba da obuhva te kol i­
čine m l e k a za i sh ranu s tanovniš tva (konzumno mleko) i količine m l e k a za 
i sh ranu s toke. U našem razmat ran ju , m l e k o zia i s h r a n u stoke 1 t reba da se 
obrađuje n a mes tu njegove proizvodnje i naj izrazi t i je potrošnje (PK »Beo­
grad«, Obrenovac, Surč in i dr.), tako d a ovde sag ledavamo samo kapaci te te 
po t rebne za obuhva tan je k o n z u m n o g mleka . , 
Kapaci te t i m l e k a r a za snabdevanje pot rošača t r eba da imaju obezbe-
đenu oibradu za snabdevanje 852.100 s tanovnika , š to znači d a kapac i te t i t r e -
;ba da o b u h v a t e dnevno 315.400 1 mleka . Ovde m o r a m o imat i n a umu. i či­
njenicu d a će dnevna potrošnja mleka p o s t anovn iku iznositi 0,438 1 ili go­
dišnje 160 1. 
GRADSKO MLEKARSTVO BEOGRAD — POGON BEOGRAD — t reba 
plamom d a otkupl ju je godišnje 35,851.000 1 mleka ili prosečno dnevno 98.200 
1, a iz S r e m a i B a n a t a dobi j aće godišnje 15,158.000 1, ili prosečno dnevno 
41.700 1. Zada t ak m l e k a r e j e snabdevanje Beograda konzumnim mlekom. Sa­
dašnj i kapac i t e t m l e k a r e iznosi 60.000 1 mleka/đ'an. 
GRADSKO M L E K A R S T V O BEOGRAD — POGON NOVI BEOGRAD — 
sakupi jaće 25,177.000 1 mleka godišnje ili dnevno 46.800 1 za po t rebe po t ro ­
šača i 3,499.000 1 godišnje i l i 9.600 1 d n e v n o za i shranu stoke. Ovaj pogon 
snabdevaće k o n z u m n i m mlefeom prvens tveno potrošače na teritoriji opšt ine 
Zemun i Novi Beograd, a obranim mlekom okolne pol joprivredne organiza­
cije. Kapaci te t m l e k a r e sada iznosi 30.000 l/dan. 
M L E K A R A P K »BEOGRAD« PADINSKA SKELA — otkupl j ivaće m l e ­
ko sa ter i tor i je Krn j ača i t o godišnje 38,940.000 1, ili dnevno 106.700 1, za p o ­
t r ebe g radskog s tanovniš tva i 19,572.000 1 godišnje za pot rebe i sh rane s toke. 
U n a p r e d n a v e d e n e kol ič ine mleka uključuje se i m l e k o sa ekonomije samog 
Kombina ta . Snabdevaće gradsko s tanovniš tvo Beograda konzumnim mlekom 
i zadovolj avaće p o t r e b e u obranom mleku na s amom omanju i obližnjim p o ­
l jopr ivrednim organizaci jama. Sadašnji kapaci te t iznosi 30.000 l/dan. 
Postojeći kapac i te t i u OBRENOVCU i SURCINU uklopiće se u poslova­
nje m l e k a r e u Beogradu i Novom Beogradu. 
Z a k l j u č a k 
— sa ter i tor i je sreza beogradskog snabdevaće se sa 273.900 1 mleka dnevno 
üi 86,8%; 
— sa te r i tor i je srezova S rema i Bana ta snabdevaće se sa 41.500 1 m l e k a 
ili 13,2%; 
— snabdevan je Beograda mlekom ostvarice se preko 1 m l e k a r a u Beo­
gradu, Novom B e o g r a d u i Mlekare P K »Beograd« u Padins'koj Skeli, u z p o ­
većanje postojećih pogona 'ili podizanjem novih objekata; 
—• snabdevan je Beograda mlečnim proizvodima (sirevi, maslac) os tva­
rice se preko* d rug ih pro izvodnih područja; 
— snabdevan je m l e č n i m napicima (jogurt, 'kiselo mleko, s ter i l izevano 
mleko, čokoladno m l e k o i si.) ostvar ice se u sklopu cent ra ln ih pogona; 
— podizanjem novih objekata u neposrednoj okolini Beograda, kao> u Ru-
mi, Pančevu , Va l j evu itd., koji su p l an i ran i s tudi jom razvoja m l e k a r s t v a u 
NR Srbiji, n o v e m l e k a r e biće oirijentisane ka proizvodnji onih mlečnih p ro iz ­
voda koji su lako' pokvar l j iv i i koji ne t rpe dugi t ranspor t , a koji se i brzo 
troše, t ako da nj ihov a so r t iman sa asor t imanom mleka ra sreza Beograda čine 
jednu celinu; 
— snižavanje p ro izvodn ih troškova u mlekarama , koji su veoma visoiki, 
a akumula t ivnos t i organizacija veoma niska, zahteva rešenje h i tne p r i rode ; 
— ovakvim pojačanjem rada , m l e k a r a m a nedostaju s t ručni kad rov i — 
kval i f ikovani i visokolkvalifikovani radnici , tehničar i -mlekar i , a g r o n o m i -
mlekar i , j e r u p r a v o b d n j ih zavisi realizacija postavl jenih zadataka; 
— uspostavi t i ekonomsku saradnju pol jopr ivrednih organizacija iz onih 
oblasti i g r a n a koje su važan faktor za dalju proizvodnju mleka; 
— intenzivni je nas tav i t i da l je organizaciono s ređivanje i očvršćavanje 
postojećim m l e k a r a , i 
— iskorišćavat i s t ručne pol jopr ivredne službe i obezibeđiti brže u v o đ e ­
nje u p r a k s u n o v i h r ezu l t a t a n a u č n i h insti tucija. 
